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 はじめに日本政治の研究において，国会議員の前職として官僚と共に地方議員や首長などの地方政治家がかなりの割合を占めていることは，多くの研究によって明らかにされてきた（近年の研究として，福元，２００４；馬渡，２０１０）。地方政治家出身の国会議員が地方政治レベルではどのような経歴を辿ってきたのか，または地方政治家出身の国会議員は国政進出後どのようなキャリアを築いていく傾向にあるのかなど，地方政治家出身の国会議員のキャリアパスについて先行研究が明らかにしてきた点は多い。しかし，筆者の知る限り，先行研究が主に対象としてきたのは国政選挙で議席を獲得し，晴れて国会議員の栄誉に浴した地方政治家のみであり，国政選挙に立候補したものの落選の憂き目に遭った地方政治家はあまり注目されてこなかったように思われる。地方政治家がそもそもなぜその地位を捨てて国政に進出しようとするのか， そしてどのような地方政治家が国政選挙において鞍替え立候補するのか（もしくはしないのか）等，地方政治家が国政選挙へ鞍替え立候補するというキャリアの上昇志向に基づいた行動そのものに注目した研究はこれまでなかったように思われる。このように日本政治研究においては地方政治家の国政選挙における鞍替え立候補が注目されることはほとんどなかったのに対し，他の民主主義諸国，例えばアメリカにおける州議会議員の連邦議会選挙への鞍替え立候補に注目した研究は非常に多い。現職の州議会議員より高い公職を望む志向（progressive ambition）を持つ地方政治家は，州議会においてどのような立法活動を行い，そしていつ連邦議会選挙に立候補する決断をするのか等，地方政治家の国政選挙への鞍替え立候補について多くの理論的知見が積み重ねられてきた（例えば，Schlesinger，１９６６；Rohde，１９７９；Herrick and Moore，１９９３；Maestas，２００６）。これらアメリカの州議会議員の連邦議会選挙への鞍替え立候補に注目した研究は，政治家のキャリアパス研究としてのみではなく，候補者の戦略的参入や現職優位現象の研
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非常に困難になりつつある。国会議員を目指す都道府県議会議員は，初めて国政選挙に立候補する際に政党ラベルをどのように選択しているのだろうか。かつて地方政治家は国会議員との系列関係に縛られており，政党ラベルを自ら戦略的に選択する余地はないものと捉えられていたが，近年の研究では地方政治家もまた国会議員と同様に戦略的に政党ラベルを選択することが指摘されている（Milazzo and Scheiner，２０１１；Hijino，２０１３）。そこで本研究では，保守系無所属として衆議院議員選挙に立候補した都道府県議会議員の選挙区が戦略的に有利な状況にあったのかどうか仮説を立て，仮説５から７の検証に合わせてデータで検証してみることにしたい。仮説８：当選可能性の高い選挙区ほど，保守系無所属の候補者が衆院選挙で立候補する表５ 地方政治家が立候補した選挙区の戦略的状況表５は，仮説５から８を検証するために，地方政治家が立候補した選挙区３の戦略的状況を，彼らの政党ラベル（衆議院議員選挙立候補時）ごとにみてみたものである。第一に，自党の勝率（平均）についてみると，所属政党によって勝率が異なっていることがわかる。ほとんどの期間において政権の座にあった自民党所属の都道府県議会議員は他党と比べると勝率の高い選挙区から立候補することができており，鞍替えのリスクは低かったことが窺える。仮説５は，自民党から立候補した都道府県議会議員のみ充分に支持されるといえるだろう。他党についてみると，特に保守系無所属（都道府県議会議員時は自民党に所属している場合が多い）として立候補した都道府県議会議員の選挙区は，最も自党の勝率が高い（０．６４）。都道府県議会議員時代は自民党所属であった地方政治家があえて保守系無所属として立候補するのは，保守の強い選挙区で同党間の公認争いがあったことが影響している可能
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タの収集にあたってはスティーブン・R・リード先生（中央大学）から多大なご協力を得た。ここに記して感謝申し上げます。２ この点は２０１４年１１月の日本地方政治学会（金沢大学）における濱本真輔先生（大阪大学）のコメントから示唆を得た。ここに記して感謝申し上げます。３ 比例区単独で立候補した都道府県議会議員は除外して計算した。４ この変数は，値がマイナスになるほど前回選挙で自党の候補者が勝利し，２位の候補者との得票率差が拡がっていくことを表している一方で，他方，値がプラスになるほど前回選挙で自党候補者が敗北し，議席を獲得した候補者との得票率差が拡がっていくことを表している。
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